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(Ofirml 
DE JA PROVINCIA DE LEON 
Lnego q ie loo Srca. Alealdw 7 Sacretarioí rccibiu 
IA* nu rcuro i del BÚLBTÍK que eoneapondnn *1 dis-
«rito, dispoft imti quo se fija un «Jemplar «n el sitio 
U costumbre, -londe pi írmaueceTá hasta él raeibo 
i%\ número íiguieate. 
Lw Secrutario» caidarin de oonssrTar los BOLS-
M M J coleccionadoa ordenadamente para, su snena-
¿íraasióa, que deberá Teriflcarsa cada afio 
P A R T E OFICIAL 
Presidencia del Consto de Ministros 
SS. M M. el Rey y la Reina 
Regente (Q. D. G.) y Augusta 
Real Familia continúan sin no-
vedad en su importante salud. 
VfltMM» ¡J»l dta88 de Abril.) 
QOBIlíRNO DE PROVINCIA.... 
Si PUBLICA LOS LUNES, ÍIIKRC0LE3 ¥ VIERNES 
Se Mferíbeen 1« Imprenta de l a Dipntaeidn proTisetal , á 4 pe-
seta 50 céntimo! el trimestre, 8 pesetas e l semestre y 1& pesetas al 
aCo, pagadas al solioitar l a tmse r ipe tón . 
Móaieros sueltos 25oénümos de peseta. 
ADVKSTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, sxcopto las 
que sean a inataneia de parte ño pobre, se inserta-
mi oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
eerniente al serrieio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pavo ade-
lantado de 20 céntimos de peseta porcada línea de 
inserción. 
. / ; ' JUN'TA P R O V I N C I A L . ; 
DB INSTRUCCIÓN PÚBLICAr DB LEÓN 
' _ -Ep MlQaceta norreipiindiente al 
.riiie de fcj'é'f, se l l a l l i iiiRetta la Real 
;orileri eiguiento Uél l l iDi t t«Hó:üé. 
iLátruccién públ ica y BelIsB Artee:: 
« l imo. S r . : E l psgo de las oten 
cict:es al Magisterio ha llegado i 
; - (¿vest ir eutro nosotros* los Curacté 
res ele u:i veniadero prablemn; tiib 
g ú » otro aeuDto de iu? que depen-
den de i'ste Mmiétenú es objeto de 
. . mus crecido' é inacabable' serie de 
> reclirmaci.ÓBés. De COHÍÍDUO; las fór 
' : mutaíi ' - ios M'iiestñis, &% quiéués por 
el '«deudo de sus haberes se les hace 
i i sostemble su s i tuación ecbtipinica, 
eiéiidoles, por táiit<>, difícil perma 
oecef e n sus Escuelas cu las condi 
cioi es piecisn» para el bueo cum-
. ptimieutu dé su misión. 
Tan lí ist imofías 'quejas viéneo ,á 
recniee<ier la necesidad de poner re 
uiecifo..eficaz ú tul efctado de cosas, 
• i í isosteuible, no y a sólo p i ra o q ü ) 
l os qiie de éi eoo victimas, sino pa 
ta torios Uve.amantas de l a cul tura ' 
D h e i o i i r i l , cuyo progieso impide, ó 
por lo menos retarda, porque dentro 
de Espáfla , -correspoüde fatalmeute 
A lá indigencia del Magisterio, l a 
ignoranciu popular, y fuera de Es-
paña denigra e l nombre nacional. 
Para quo la primera enseSauza 
responda á las necesidades pcd,<gó 
gicas fundamentales d é l a c i v i l za-
ció o co i i t empoiánea , para que haya 
buenos Maestros j buce as Escuelas, 
es menester que eumpli'latneute se 
satisfagan las necesidades del perso -
nal y material de la mi sma .Se rán es-
téri les cuantas disposiciones se dic-
ten para modificar en sentido pro-
gresivo iaobra de la in s t rucc ión pú 
bl ica, IE entras c o n t i n ú e n desaten-
didas aquellas obligaciones, y estér i l 
t ambién cuanto se .proponga para 
h .cor efectiva la enseñanza obliga 
tó r ia . que se .'.impune á nuestro pue 
blucon la ca tegor ía de un debar; la 
enseüanza gratuita, que se hace ex i 
gible con la tueiza de uu derecho; la 
e i s e ñ i n z a integral , que amplia y 
completa la obra de la ins t rucc ión 
primaria, prestándola c a r á c t e r ver -
daderamente educativo; la de los 
adultos, tan béoet ic iosa 'para l a ios -
t r u c c i ó u i del obrero; lodos cuant 
projectos piiedan i m a g i D a r s e , ' no 
podrán tener realizacióu en tanto no 
so hayan , m q d üeadp las condicio 
nes eu que'actualmente se encuen-
t r a la- primera enseOanza,'! puesto 
que las deficiencias económicas obs 
t ru jen todo adelanto pe t i ígóg ico y 
hutta malogran las mejores voca 
Clones en aquellos mismos indi v i -
dúos que se sie ten llamados al 
ejercicio de la tdiic ón educadora. 
- N o han déscónocido esta necesi-
dad en bingtio m n m e i i t o los Poderes 
constituidos; basta coa registrar él 
y a extenso. Indice de las disposicio-
ues dicta l i s sobre esta maté rw ' ipaM 
advertir q u é el p-g-j de los Maéstros 
ha sido motivo de constante preo 
cupácíóo para-iodos los Oobiernos; 
pero es justo recotiocer, que á pesar, 
del esfüeú'o realizado, hasta el pré;^ 
•sen té no se ha conseguido resolver 
d é u n modo definitivo este pro 
blema. 
Llega constantemente i este Mi 
bisteno el clamoreo de los Maestros 
que demandan la efectividad de sus 
consignaciones; perú entre todas las 
voces que se alzan .'eu son. de pro« 
teota contra disposiciones que j e s 
sou desfavorables, ó con acento de 
queja por disposiciones que so a IDO 
bcuces para el logro de su deseo, no 
es fácil advertir, por lo h e t e r o g é n e o 
do los pareceres que expresa, cuá l 
es el criterio de la mayor ía de las 
personas interesadas dilectamente 
en la resolución de este asunto, que, 
á ju ic io del actual Ministro de Ins-
t rucc ión pública, debe ser franca-
mente planteado ante la opinión pa 
ra resolverle coi forme á k s pro-
nunciamientos de a q u é l l a , si se 
quiere de un modo denuitivo dar so-
lución á todas las cuestiones relat i-
vas á la adminis t rac ión de la ense-
ñ a n z a . 
Por tal causa, j atendiendo á que 
las i n d i c a c i o n e s quo á este Minis te-
rio coiitinuamento llegan noco inc i 
den sino en la natural l amentac ión 
de las deficiencias sufrí las. pero en 
cambio, por el c a r ác t e r .d ive rsó y . 
t .o contradictorio de que adolecen, 
n o permiteu adoptar una disposición 
que revista la imprescindible unifor -
midad en los principios que la acon-
sejan, se impone, antes do aumen-
tar con una nueva disposición, que 
pudiera ser origér-v de modificació 
nes impremeditadas, lo ya legislado, 
sobre este punto, adquirir la orieu-
tación que ú n i c a m e n t e pueden of ré„ 
'carié;.' las* opiuiones ,.de aquellos ¿ 
quiénes'» priucipalmeote, a t a ñ e tan 
g r a y e ^ s u u t o , man i fes t adas , éh :p la - ; 
ao b r í r e y conforma á. un-cuestio-
í a i i o ' pieciso y / d e t é r m i n á n o - por 
m e d i o ilé una,i. f •rmaciób' p ú b l i n a ^ 
Pu l i e r a haberse hecho esta, iufor-
i i i a c ó n dentro sólo de los t r á m i t e s 
b a r . i C r á t i c o s y dir igida de un mudo 
estricto á aquellos fuiicionanos obli-* 
gados por razón de..'su',cargo, á upa? 
contes tac ión c á t e g Ó M c á ; pero como 
quiera 'qu*¡ I» c aes t ión del.••pago d é : 
los Maestros es de índole social. re 
sultaria i u o p o r t u i . o prescindir 'del 
couse]o de cuan íes h .n manifestá 
do, en m á s de una ocasión el in te rés 
que les inspira, y es prefe'r¡b!edúrlé, 
uu ca rác te r m á s adiplio para ¿qué 
puedan l l e g a r á és te Ministerio l a s 
opinionés de todos los interesados. 
Por 'todita estas consideraciones, 
S. ü . el Rey (Q. p . (5 ,) y en su 
no ..bre la Keiua Regente del Reino, 
ha tenido á bien disponer: 
1 ° - Q u é s e . a b r a . u a u información 
por t é rmino de quince d í a s , á con-
ta r desde l á p u b l i c a c i ó n de esta 
Real orden eu l á Qtueta: 
2. ° Que esta disposición se pu 
bliquo a s i m i s m o en los Boletines OH 
cióle» de t o d a s las provincias. 
3. *..-.Deberán acudir á esta infor 
mación 'necesariamente todos los 
Rectorados, Juntas provinciales de 
Ins t rucc ión públ ica , Inspecciones 
provinciales de primera ensefianza-
y la Direccióu del Museo Pedagóg i 
co Nacional . 
4. * Se invita á ella á los Direc-
tores de periódicos pmfdsionales de 
primera ecseñao í . a . Presidentes de 
las Asociaciones de Maestros y 
Maestras de Escuelas públ icas y á 
todos los Maestros y Maestras que 
individualmente lo deseen. 
6.*.' I * información se abre con-
creta y exclusivamente sobre los 
puntos que comprende el siguiente 
CVeSTIO.VAUIO 
1.* E l actual sistema do pagos, 
establscido por Real decreto de 21 
de Jul io ú l t imo , ¿ha dado en la p r á c -
t i ca mejor ó peor resultado que los 
anteriores? : ' • " ' 
- 2.* Estados, comparativos de l a 
deuda oe haberes'al Magisterio* an -
terior y p o s t e t i o r á dicho Real., de-
cretb. .: - • - . ' ' ' • " ' l •'.v •• ."' ", ' ' - V ' -
' . 8.* Rnformas que puedan produ-
cirse para simplificar el p r o c e d í - . v 
mieiito en el actual sistema d é p».:. ' 
g i ¿ . s-^  . . •:'. ' ' . ' ' i - ' .:*; 
: i^ onyiei'e ikolniLt e l pago. . 
al Magisterio mensual ó trimestral-
mente? Forma de efectuarlo. 
" Ilabilitadds. Cóndjcioúes p a - ' , . 
ra su nombramiento. Forma de efec-
tuarlo. - -r-. '• •'••'•' 
• 6.' ¿Conviene a l '.-Magisterio..'le, 
' . B c a i i i n l a c i ó n de l a s^ fé t r í büc ionés á' 
los sueldos, computadas aquél lás é n 
un terc ió de éstos? • . , V 
... 7.*, .Suficiencia d é ' la.consigna-— 
ción.para-mate.r iál de e ' i señañz ' a^y ' . 
condiciones dé su invers ión. . 
' 8.* Sueldo m í n i m o dé los Maes-
tros.' Y.- . '.. '>•"" "••'• ' i ' / " ' 
9..*''-' I ' corporación al presupuesto 
del Estado de las obligaciones de 
primera e n s e ñ a n z a . 
De Real orden lo comunico á .V. I. . 
para su conocimiento y efectos.pro-
cedentes. Dios guarde á V . I. mu-
chos áúos . Madrid 23 de A b r i l de 
1901.—O. de Romanones.—St. Sub-
secretario de este Min i í t e r io . t 
Lo que se inserta en é s t e penód i • 
cooficial para conocimiento de las 
entidades indicadas en loé p á r r a -
fos ¡t.* y 4." de la preinserta Real dis-
posición . 
León 25 de A b r i l de 1901. 
Bl OotwrDadcr.PrMÍdute, 
Alfreda Sa rc i a Henuuda 
B l S M n U r o , 
Maanel Capel* 
M I N A S 
OANOELAOIÓJN D E E X P E D I E N T E S D E R E G I S T R O 
ED cumplimiento del a r t . 64, párrafo 3 * de la vigente l e ; del ramo, vene-o en admitir lae reauocias de loa registros mineros que se indican en 




E l Polo A i t ico 
Mine S i e m p r e v i v a . . 
Horcados 
L a Lucía 
Victor ia 
The Times 
L a Caprichosa 
Pali i ; ira 
Experai 'Za 
¡Si será sue r t e ! . . . . . 
Ju l io R o d r í g u e z . . . . 
Sacarme de Apuros. 
Mejorada 
Tarde 
M a n a Cruz 






















San Martin de Salientes. 
Idem 
Meoi 
Fo l l edo . . . 
Hcicadae 
áor r ibus de Alba 
Friera 
Idetn 
La Valcueva . 
Pola de (ionióu 
Idem 
Las Médula? 
Luci l lo 
Fr ie ra . . 
Vega de t iordou. . 
S»bi~ro ' 
Soto y Amio 
V^tra dftí i i ir lóii 
Ayuntamiento 
Palacios del S i l . 
Idem 
Idem 






Pula de O o r d ó n . 
Mein 
i 'srucedo 
Luci l lo 
Sobrado 
Pola de Cordón. , 
Ci í t ie rua 
Soto y A m i o . . . . 
Pilla de Ooi'rton . 
Registrador Hectints 




• Pablo H e r n á n d e z . . . . 
> Teófilo R o d r í g u e z . . . 
> Pedro Soler 
I d e m . . 
D. Cándido Muf i i z . 
> Eduardo A l v a r e z . . . . 
• S-inus Garc ía 
i Roque ( íoDzilez. . . . . 
Idem 
I d e m . ; 
D. Juan Isla 
» Mnroeiino B Ibueoa. 
> Oregono Diez . . . . . . 



















León 22 e Abrí ne müi.—bl-Uuneri- i i ior , Alfredo (Jarcia Jiemarao 
• DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
P R I M E R P E R I O D O S E M E S T R A L D E L A f l O 1901 
Presidencia del Sr. Qoternador • 
B X T E A C T O D E L A SESION 1NACOUBAL 
D E L DIA 22 DE 4 B B H . D E 1901 
Reunidos á las doce los Diputados 
Sres. í) • Luí» Lunugo, D . Luciano 
Manrique, U Mariai.o F e r u á i d e ü 
Balbuena, 1). Maximianoy Alonso, 
D. E iuardo Garc ía , D. J i se S á n c h e z 
F e r n a n ü c z , v los'electcs ü ' Modesto 
Hidalgo, D " J o s é E g u i a g a r a y , ' d o i i ' 
Jore -Alvi irez Miranda, D . I.esaieo 
D u e ñ t e , D Isidoro Aguado, D. l ia 
mou- (.olmas, D . - A u d r é a . Garrido,, 
I). Eduardo- Franco y D . Buenaven-
tura Bello, el Sr . 'Guberoadoc Presi-
dente abrió la anaióu inaugurnl de 
este periodo en nombre del Gobierno 
de S. M . Saluda a los Sres. Dip l l t s -
,doe y hace ekgioK iif> la buena ad 
minist iacion- provincial , confiando 
que todos coadyuvanm á que per 
•severa, y ifracieudo .au mús deci-
'., do apoyo.' 
r EI Sr . Hidalgo devuelve el saludo 
«1 S r . Ooherui.ilor, ag radéc iendo/ las 
frases dedicadas' i la ges t ión adau -
nibtr,.t,¡vu de la Diputac ión , quo es-
pera hu de continuar siendo cjem 
. piar, pnrque el propósito de los .se 
flores Diputados es i ú v c n t i r . la IÍ 
queza de la provu.cia. 
E l Sr . Gubernador manifiesta que 
: con arreglo ú lo dispuesto eo el ar-
t iculo 47 de la ley l ' rovmcial debe 
ocupar la Presidencia el Vocal de 
m á s e.dad; hacieiido de Secretarios 
los dos m á s j ó v e n e s de entre los 
presentes: " 
Ocupa I v Presidencia do edad el 
Sr . Alvnrez Miranda v las Secreta-
nas lus Sres. S á n c h e z l 'urnái dcz y 
Egniag i i ray . 
E l Sr . l . ñengo solicitó permiso de 
la Presidencia para ausentarse unos 
d ía s , y le fue couceuido. 
E l Sr . Garrido excuso porenfer 
mo a l Sr . Ala iz , acompafiando cer-
t if icación facultativa. 
t e retira del salón el Sr . Gober-
nador. 
E l Sr . Presidente de edad anuncia 
que se va á procederal nombramien 
to de la Comisión permanente de 
actas. 
Se auspeude la sesión por diez m i -
nutos y después de transcurridos se 
resuma con loa mismns Sres. Dipu 
ta dos. procediéodose á la elecciou en 
v i . t a c ió t r s ec r e t a , dando el escruti-
nio el resultado siguiente: 
Para it dimit ió» permanente 
dt actas 
D. bumemo Alonso,i l iecieéis v o -
tos.. 16 
D. Cena reo D u e ñ i s , dieciséis vo 
: tos 16 
D Ramón i olmas, dieciséis vo - . 
v ' t o s . . . . 16 
D. Fe l ix de M g ü e l A l a i z . d iec i -
seis votos. 16-
D. Alfredo Barthe. dieciséis vo-
t o s . . . . 16 
- E l br/.Presideiite declaro nombra • 
di.s individuos de la Comisión per-
manente de actas á los Sres. A l o n -
so, D u e ü i s , Coimas, Aláiz y Barthe. 
Se euspeud o ; la sesión por otros 
diez m m i i t o s i - y - transcurridos.-id 
reaeudo con los-dieciseis Sres. D i -
putados hac iéndose la elección de la 
Üoiuisión auxi l iar de actas en vota-
ción secreta,, dando el escrutinio el 
resnltado siguiente: 
D. J ' isé .Egu iaga ray , , diecifcóis 
v o t o s . . ; . . . . . . . . . i-, ¿ 16 
D.- Isidoro Aguado, dieciséis vor-
t o s . . . - . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . 16 
D . Eduardo Franco, dieciseis vo 
to». 16 
E l S i . Presidente su spend ió la se-
sioa por quince un o utos para que se 
diera dictamen acerca de laa actas 
de los Sres Diputados que const i-
tuvi 'n la Comisión permanento.-
Abierta nuevamente la sesión con 
asistencia de los mismos dieciséis 
Sres. Diputados, se lojerou los d i c -
t á m e n e s de la Comisión auxi l iar (fe 
actas proponiendo pean admitidos 
como Diputados provinciales por los 
distritos de León Mur ías , Riaño 
La Vecil la y Ponferrada Vil iafranca, 
respectivamente, los Sres. D . Alfre-
do Barthe, D . Cesáreo D u e ñ a s , y 
D. Ramón Colmas. Dichos d i c t á m e -
neu quedaron sobre l a mesa veinti 
cuatro horas. 
Orden del día para l a sesión de 
mafiana, que se ce leb ra rá i l a mis -
rna hora, los d i c t á m e n e s leídos. 
León 24 de A b r i l de 1901:—El Se -
uretario, Leopoldo G a r c í a . 
OFICINAS DE HACIENDA 
DELEGACIÓN D E H A C I E N D A 
DE L A P B ' i V I N C I * DE IBÓN 
RELACIÓN de las cantidades sobran • 
tes que resultan á l o s pueblos 
de esta provincia en fin oel t r i -
mestre p róx imo pasado, segun el 
libra auxil iar de cuentas c o m e n -
tes por fondos d e s u ñ a d o s a l pago 
de obligacio&es de primera ense . 
Bauza, y que en cumplimiento de 
lo prevenido en el nrt 11 dé la 
Real orden del-Ministerio do Ha^ 
• -cienda de 3 deScptiembr.» de 1990: 
- han de satisfacerse en los dias del 
& al 17 de Mayo próximo.á los res -
pectivos Ayuntamientos, ó pe reo 
ñ a s ¡efjraliriente autorizadas '. por 
los mi 'mns , . previas las formali-
dades eKtablecidas en las dispoeiv 
. clones que se citan.en el expre 
. S i d o articulo.-
- - -ATUN l 'AMIKNTOS 
Ptrlido de Attorga 
Quintana del Cast i l lo . •; . . 
V i l l a g a t o o . . . . 
•Villaioeji l 
. C a r r i z o . . . . . . . . . . . . . . . 
Benav ides . . . . - . ~ 
Rabanal del Camino . . . . 
Sai;t» Columba de Somoza 
Otero de Escarpizo . . . . . 
Hospital de U i v i g o 
Santa -Mu riba del liey . . . 
Torc ía 
Villares de Ó r v i g o . 
L u c i l l o . . . . . . . . . . . . . . . . 
Val de Sin L o r e n z o . . . . . 
Vaiderrey 
. Ptrttíto de La BaReza 
Villamontan 
Castnllo de l a Valduema 
Cast iocont . igu 
Al i ja de los Melones . . . . 
Cebroues del Rio 
Valdefueutesdel Paramo. 
Villazula 
Busti l lo del Paramo 
Riego de la V e g a . . . . . . . 
SaoCr i s tóba l la Pe lastera 
Quintana y C o n g o s t o . . . 





























Partido de León 
L e ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A rmuu ia 
Villaquilambre 
ttiosevo de T a p i a . 
Cimar.es del Tejar. 
Carrocera . . . . . . . . . . - . . . 
OI.ZOI i l l a . . . . . . . . . . — . 
Vega de I n f a n z o n e s . . . . . 
V i l l a t n n o l . . . . . . . . . 
G r a d e f e a . . . ' . . . . . . 
Mausilla Mayor . . . . . . . . 
Chozas de Abajo;•• . . . . 
Santovema la Valdoncma 
Vegas del C o n d a d o . . . . . . 
V i l l a s . ' . b a r i t g o . . . . . . . . . . 
Vuldéf resno . : .- . . 
Garra fe 
S a n e g o s . . . . . . . . . . . . . . . 
Partido de Murías ¡te Pa -
• • redet -
V a l d e s a m a r i o . . . . . . . . . . . 
Santa. M a n a de O r d á s . . . 
Lae O m s ü a s . . 
Soto y Amio . 
Partid» de Ponferrada •< 
Beiubibre < . . . . . . . : . i . . . 
I g f t ' f i a . . - . • • . . . • •'. 
Cabafias- R a r a s . . . . . . . . . . 
Lago ce C a r u c e d o . . . . . . 
Priara-- za del B i e r z o ; . . / . 
San Esteban de \ aldueza 
Castnl lo de Cabrera. . 
Partido de Rtaño 
Vil layai .dre . 
A c e v e d o . . . . . . . . . . . . . . . . 
B a r ó n . . . ' . - . . - . ' ; . • 
V a l d e r r u e d a . . . . . . . . . . . • 
Mara&a 
Reuedo d<> Valde t i i e ju r . . . 
Boca'de H u é r g a n o . . . . . . 
Posada de V a l d c o a . . . . . . 
l 'rioro 
Partido de Sahajin 
Cea . 
Vi l lamol 
Vil lamizar 
Vil lamart iu do D. Sancho 
Villaselún 
Sahelices del Rio 
Vil lazanzo 
Grt-jal ce Campos 
Joar i l l a . . 
S a h a g ú u . . . 





















































Oordaliza riel Pino 
Val leci l ln •. 
Ssuta Cristi Da del Va lma-
drigal 




. Villaverde de A r c s y o s . . . 
L a Vega de A l . D R D z a . . . . 
Cebaiiicn 
Valdepülo 
Cubiliss de Rueda 
Berciauox d«l Üamiüu . . . 
Calcada del Cuto 
Caetrotiecra 
Partido de Valencia ' 
de Don Juan 
VillamnfiáD 





































Valverde Enr iqan 
Mutsdeóu de loa Oteros . . 
OuaeodOHde Ivs Oteros . . 
San ta» Martas 
Vil laoueva las Maozauaa. 
Valencia ¡le D<>n J u a n . . . 
Cabreros del Rio 
•'ajares de lo» O t e r o s . . . . 
Campo de Vil lavidel 
Partido de L a Vccilla 
Santa Colómb» C u r u e ñ o . 
U Vecil la 
La E cioa 
Bofiar 
Vegaquemada 











AYUNTAMIENTOS Pesetas Cts. 
82 46 Barjas 
Pór te la deAgniar^hnySo-
brado) 19 50 
León v!6de Abrd de 1901.—El De 
legado, Enrique O . de la Vi ga . 
T l M k r e 4c l Matmé» 
Habiendo s'do robada eu la noche 
del 16 de Febrero próximo pasado 
la Admiuis t rauió» subalterna de V a -
lencia do Don Juan, han desapareci-
do los siguientes efectos titnbradoe: 
' Timbres eipeeialee móviles 
Cuatro mil seiscientos de diez 
c é n t i m o s u to : números 27.KW al 60. 
Ciento noventa y ocho d« vemti 
cinco cé ,t¡n os: números 1.983 y 84. 
Ciento d ixc i ' cho de cincuenta 
c é n t i m o s : n ú m e r o 1.715. 
Timtree de commieaeiones 
De un cén t imo , ¿ M 0 : n ú m e r o s 
5.055.333 al 88. 
De cinco cén t imos , '¿00: DÚmero 
4.748. 
De diez c é n t i m o ' , 200: n ú m e r o 
4.858. 
De quince cén t imos , 6.200: n ú -
meros IC0.345al 75. 
De veinte cén t imos , 100: n ú m e r o 
515. 
De veinticinco céu t imus . 200: n ú -
mero 5.781. 
De treinta c é n t i m o s , 100: n ú m e r o 
1.016. 
De cuarenta cén t imos , 100: n ú -
mero 496. 
De cincuenta cén t imos , 100: n ú -
mero 1.987. 
De una peseta, 100: númi*ro2 699. 
Loque se anuncia al público para 
su conocimiento; p r e v ' D i e u d o que 
han qitedado fuera de c i rcu lac ión 
los referidos efectos. 
León 15 de Marzo do 1901 E l 
Delegado de Hucieud», Enrique G . 
de la Vega . 
DELEGACIÓN DE HACIENDA P R O V I N C I A D E L E Ó N 
NEGOCIADO D E MINAS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 41 del Reglamento provisional para la adminis t rac ión y cobranza do los impuestos sobro la propiedad 
minera de 28 de Muizo del afio ú l t imo , se insertan á con t iuuac ióu las relaciones de productos minero» correspondientes a l primer trimestre del actual 
ejercicio, presencatlas por los cuncesiouarMS do l i s min is que se Sganu en la siguiente re lación, después de examinadas pur la Jefatura de Minus de 
este Distrito, en consonancia con lo determinado en el nrt. 38 del citado Reglamento, á fin de que todos los mioeros de esta provincia puedan enterarse 
y.expuner en !a forma conveniente el error ú omisión que en ellas se haya cometido. 






























































í i o tiene 
2.529 
NOMBSE DELA MINA Clase del mineral 
A n i t n . . 
Bernesga n ú m . 3. 
Beruardiiio 
Buenos A m i g o s . . 
Carmonda 
C h i m b o . . . . . . . . . 
Carmen. . 
E r n e s t o . . . . . . . . . 
L s R a m o n a ; . . . . 
L* E m i l i a . . . . . . . 
La E s c o g i d a . . . . . 
La F l o r i d a . . . . . . . 
La U n i c a . . . . : . . . ' 
Los R e y e s . . . . . . . 
M a n u e l a . . . . . . . . 
Mercedes . . . . . . . ' 
Merceüitas 
P a s t o r a . . . . . ' 
f e r a l . . . . . . . . . . . . 
Recuperada . . . . . . 
Sabero num. 4 . . . . 
Sabero num. 5 . 
Sahero n u m . 6 . . . 




I t t e g l u a . . . . . 
H u l l a . . 
I i e m . . 
l i l e m : . 
I d e m ; . 
I J - t n . . 
I d e m . . 
Mem- . . 
C o b r e . 
H u l l a . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I lemv. 
I t e m . . 
I t » m . . 
I d e m . . 
I l e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e n . . 
Cobre . 
H u l l a . . 
NOMBRE DEL DUEÑO 
Siuintales trieos ex-
tnfdos en el 
trimestre 
Sociedad anónima •Hulleras do C i ñ e r a » . . . 
La misma, 
D. Ju u Targebay'e 
• Fóiix M u r g a . . . . . . . ' . 
D ' Mercudes y D . ' A u a Ruiz y Fernández . 
Sociedad Ci.rbonift>ra de M.-.taliaoa... 
D. Manuel de-Allende.. j.¡ 
José Verardmi 
Sociedid anón ima sHulleraa del Bernesgai 
L a . m i s m a . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D. ' •Soten d« l a -Mie ry E l o r n a g a . 
La m i s m a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D. Vicente Marcos BnUia . . . . . . . . . . . . . . . 
> Marcelino Balbuena. 
» Vicente M i r a n d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
» Antonio Alvarez C a s o . . . . 
» Indalecio L l a m o z a r e s . . . . . : 
Sociedad Hullera Vasco-Leones:!. ; . . ¿ . . . . . . 
Sociedai1 H u l l e i a Eú«curu C a s t e l l a n a . . . . . 
Sociedad auonima- iLa Hullera"Leonusaa. . 
Sociedad a n ó n i m a «Hulleras du Snbero t . . . 
La misma .;. 
La misma. 
D. BemardinvTejenna . . . . . v . . . . . . . . . . . 
• Benito Fernindez . . . 
• Darlo O r n l l l a . 
» Ruperto Sauz 
> Manuel González Rascou 
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Importa esta relación las Bguradas catorce c i l cuatrocientas setenta pesetas cuarenta y tres cén t imos . 
León 28 de Abr i l de 1901—Ei Daiegado, Enrique G . de la Vega . 
DON J O S É M ARÍA" G U E U R O , 
ADMINISIHMWR D E H.1CIENDA D E 
LA PROVINCIA, Y PBESiDBNTE DB L A 
COMISIÓN DB EVALUACION DB ESTA 
C A P I T A L . 
Hupo saber: Que para quo dicha 
Comisión pueda ocuparse con opor-
tunidad de la formación del apéudi • 
ce al aniiMaramientu que ha de ser-
vir de base ¡i los repartimientos de 
la con t r ibuc ión de inmuebles, cul t i 
vo y g a n a d e r í a para e l a ñ o inme-
diato de 1902, se hace preciso que 
los contribuyentes que hubiesen su-
bido al teración en su riqneza de ur-
Bani , rús t ica y pecuaria, lo mani-
fi-sten á esta oficina dentro del 
termino de quince días, presentando 
las relaciones ccinsiguientes con los 
documentos que acrediten la pro 
piedad, y los de haber satisfecho los 
derechos al Estado por t ransmis ión 
de dominio; pues en otro caso se 
t e n d r á por aceptada y consentida 
la riqueza con quo figuran en el 
omillaramiento del presente aflo, sin 
perjuicio de las alteraciones que 
pueda acordar dicha Comisión, en 
vista de los datos y noticias que ad-
quie ra . 
León 25 de A b r i l de 1901.—José 
María Guerra . 
TESORERÍA D E H A C I E N D A 
DB L A PROVINCIA DB LBON 
Desde e! día de la f 'cha se hallan 
puestos al cobro en la Dupowtnria-
l'agadnrla de Hacienda de esta pro-
v inc ia los recibos por suscr ipc ión á 
la Gaceta de Madrid, correspondien-
tes a l segundo trimestre del actual 
ejercicio. 
Lo que se hace saber por medio 
del presente anuncio ú todas les en-
tidades suscriptoras por el expresa-
do concepto, i fin de que pasen &• 
hacerlos efectivos; como asimismo 
los quo adeuden por atrasos, si quie-
ren evitarse los co/jsiguicntes per-
juicios, al tener que reulizid'los por 
la v ía de apremio. 
León 25 de Abr i l do 1901 .—El 
Tesorero de Haciciidn: P. O . , Daniel 
Calero. 
"AYUNTAMIENTOS"" 
Alealiia constilucionai de 
Villamegil 
L i s cuentan munic paleí de este 
Ayuntamiento correspondientes á 
los ejercicios del pri i er semestre da 
1899 á 1900, y afio natural de 1900, 
se hallan expoettas «1 públ ico en la 





} í \ 
qai i ce d ías . Durante loo cuales to 
d a s las personas que asi l o deseen 
pueden e x a m i n a r l a a y prcducir por 
escrito sus ob*ei vnciooes, que s e r á o 
C o m u D i r a d a s i Ir. Junta competente. 
Vi l lamegi l 80 de A b r i l de 1901.— 
E l Alcalde, P. dro González . 
Akaldin constitucional de 
Grajal de Campos 
Para que la Junta pericial pueda 
ocuparse en loe plazos eeBalsdos por 
Real decreto de 4 de Euero de 1900 
en la formación de) apéndice al a m i -
Uaramiecto como base del reparto 
de la co i . t r i buc ión territorial para el 
afio de 1902, se hace precis i que loa 
coiitribuyentes que najan sufrido 
al teración en su riqueza presenten 
en la Secretaria municipal de este 
Ajuntamiento las relaciones de a l 
tas y b a j a s , acompiQadas de lo s do-
cumentos quejus t f iquen la trans-
misión U d inmueble y el pago á l a 
Hacienda de los dt i e ihos reale* 
Transcurrido el plazo prefijado no 
se admi t i rán relaciones y se t e n d r á 
por consentida la riqueza cbu que 
noy figuran. 
Grajal de Campes'21 de Abr i l de 
1901 — E l Alcaide, AOtenioo Sán -
chez. . " ; 
Atcalifa coHSí t tve iona l de 
Puente de Domingo fliret 
Para que la Junta pericial de este 
Ayun ta iu ie i í to pueda proceder á la 
reclific ¡cióu del a p é u lice a l amilla 
rati^iento que h a de servir de base 
para l a fonnación de losrepartimien-
tos de la con t r ibuc ión r ú s t i c a , p» 
coaria y urb'ioa eu el. p róx imo a ñ o 
de 1902, sé h ice precisó que l o s c o n -
tribuyen tes por dichos conceptos 
prese o ten en es ta . .AU'aldia relacio-, 
nes de la ü l t e r ic ión que hayan s u 
trido en su riqnvza; advirtieodo que 
no se h a r i .trasladó alguno sib que ' 
justifiquen h>;ber satisfecho l o s de-
rechos i l a Hacienda. . ;-'-<*• 
Püéi . to de Uooi íogo Flórez 22 de 
A b r i l de 1 9 0 r . - Í E I : A l c a l d e , Plácido 
.: Barr io . • ," . - • ' 
, -Alcaldía consti ivcioñalie •. 
Acetato 
. Debiendo in üparee la Junta peri -
CiaKde ei>!e.Muuicip:o en el mes de 
• Mayo próximo ' de- la ^formación del 
J ''' apénd iee ~'h'i • ¡ ímil laratuieutb de ,1a 
".contribúe óii de, i i i r n u é b l e B , cul t ivo 
y gáiinderiá q u - h a dé : servir, de 
• base á la f ¡rinación del repar t rmién -
- . to de lú ' t ica ' y pecúar iá para el pró, 
.:. x i m u ej' reii'ió i!er 1902, s e g ú n se 
' ha l l a p t e v e m d ó en el Real decreto 
de 4 de Enero de 1900, se hace pre; . 
• cisn que lúa contribuyentes del tér. 
mii o p r e s e ó t e a en la Secretaria: del 
A y u M á m i e u t g , dentro del plazo de 
quince días", a rn-.tar desde la ¡nser-
cióo de l i r e e n t j en e l BOLBTÍN 
OPICIAI.. rcliic oiies de la a l te rac ión 
.que hayan sufrido en su riqueza im 
. poiiible¡-pus,ido el eu .1 n o se admi 
^ t i r a n . ' . 
/So advierte que no se hani alte-
- iració' . i-lgú.ia en lá riqueza iudivi 
dual de los contribuyentes s i mi Re 
|a- t i f ie» legalmeute haber satisfe 
cho el impuesto de l o s derechos rea 
les y transinisiód de bienes eu el Re-
gistro de la propiedad. 
Acrvedo «2 do A b r i l de 1901.— 
K l Alcalde. Remitrio (inreia. 
J i m é n e z , hijo de un tai R a m ó n , co 
mo de 23 a 24 a ñ o s , alto, moreno, 
cuyas d e m á s sefias y actual parade-
ro se ignora, e l que en uno de los 
d ías ú l t imos del mes de Septiembre 
de 1M99 c a m b i ó en el pueblo de 
Melgar de Arr iba un caballo á Nico 
iús Villán, vecino de dicho pueblo, 
por otro caballo, e n t r e g á n d o l e é s t e 
al referid'! Juan J iménez 20 pesetas 
como exceso de precio, á fin de que 
en el t é r m i n o de diez dias, á contar 
desde la inserción de este edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
Gaceta de Madrid, comparezca en la 
sala de audiencia de este Juzgado á 
prestar declaración en la causa cri 
minal qi:e se instruye eu el mismo 
por hurto de un caballo de la pro 
piedad de D.* Josefa Qigosos Marcos, 
vecina de Fresno de la Vega ; bajo 
a percib miento que de no compa 
recer dentro de dicho t é r m i n o le 
parará el perjuicio consiguiente. 
Dado en Valencia de Úon Juan á 
22 de A b r i l de 1901— Pedro de U z 
quiano.—El Escribano, Manuel Gar 
c ía Alvarez. 
AN UNCIOS OFICIALES 
E S C U E L A N O R M A L S U P E R I O R 
DB MAESTROS DE LBÓN 
Cana 4e M M O • l O O l 
JUZUADOS 
Don Pedro de Uzquianoy López, Juez 
de primera instancia y de ins-
t rucc ión de Valencia de D . Juan. 
Por l a presente requisitoria se 
c i ta , Uaiua y emplaza al gi tano Juan 
' ENSEÑANZA NO OFICIAL 
M a t r i c u l a 
Los aspirantes que deseenexénc i -
Da r se en el mes de Junio de iogro-
fo y de as ig aturas correspondten. 
tes á cualquiera dé los grados de ; l a 
carrera" del Magister io, deberán so -
l ici tarlo del 1 . " a l 1 & de Mayorpróxi 
mo, ncompafiai do á la ins tañcia los 
documentos siguientes: - "'. -
Cédula petsooal del corriente afio.. 
' Partida" dé bautiaino ó; certifica 
cióu de "acimiento del; Registro c i -
v i l , , se i rúu los casos. ' " ' 
' C e f t i f i c a c i ó n de estudios.^de .re-
válida ó él t í tu lo profesional los.que 
proredan de otras Escuelas Norma-
les y^deseen continuar eus estudios 
en és t a . - . • , . 
Certificado de bueno conducta. 
, •; Ee tüs alumnos aboi!0rán ,25 pese 
tas en papel de pagrs ai Eatadu por 
deíecho' de m-itrlcúla l,de nsignatu-* 
ran da un a ü ú , ó parte de élj 5 pese-
tas; en . metá l i co por 'deréchos dé 
exa i i eu , y 2,50 pesetas. tnmbién en 
metá l i co , de ' f j rmac ióu de -expe-
d i e n t e ' • " •, •' ' " 
Para veriticar el examen de i n -
greso es necesario haber cumplido 
quince aüoü, quedando dispensados 
de esto examen los espirantes que 
posean u n t i tulo académico ; pero 
han de acreditar tener la edad meo 
clonada. 
, Las i u í t anc i a s serán extendidas 
y firmadas por los interesados ex 
presando el nombro y apellido' del 
'aspirante,' su naturaleza, edad, y 
por sii orden las asignaturas de que 
soliciten examen, presentando, dos 
tes tgos de conocimiento, vecinos 
de esta capital y provistos de sus 
cédulas personales, que identifiquen 
su persona y firma. En la instancia 
ha r án constar los interesados si sólo 
aspiran á la aprobación del corso, 
sufriendo eu este caso u n examen 
que cons is t i rá en la con tes tac ión á 
tres lecciones sacadas á la suerte y 
e n el ejercicio prác t ico correspon-
diente, sin que puedan aspirar á me -
jora de nota, y siendo calificados d e 
aprobados ó suspensos. Los que a s -
m e n á obtener calificación de so-
iresaliente ó notable, lo ha rán cons 
tar igualmente y verif icarán el exa-
men contestando por escrito á dos 
lecciones sacadas á la suerte, que 
dando incomunicados durante una 
hora todos los examinandos sin que 
les sea permitido salir del local, co 
mullicarse entre s i , ni consultar l i -
bros, upantes, ni papeles; terminado 
este ejercicio, contentarán oralmea 
te á las preguntas que el Tr ibunal 
les baga sobre puntos de la asigna-
tura, y por ú timo, h a r á n el ejerci-
cio prác t ico sobre t r aducc ión , a n á 
lisia ó examen de objetos, ó resolu-
ción da problemas y casos que el 
Tr ibunal pro pon (fa. Estos alumnos 
podrán ser calificados de sobresa 
l í en te , notable,aprobado ó suspenso. 
Podrán concederse cinco sobresa 
lientos por cadacien alumnos ó f r i c -
ción de ciento, y los que obtengan 
dicha calificación en todas las mate 
r í a s del curso, t end rán derecho i 
matricula de honor en el p róx imo 
curso. 
León 27 de Abr i l de 1901.—El Se-
cretario, Antonio Belii ichón. 
Dou S i i forianoTarrero Bocinas , se-
g u n d ó Teniente de la Zona de Re-
clutamiento de León, n ú m . 30, y 
Juez instructor de la misma. 
Ha l l ándome instruyendo expe-
diente contra .él- recluta del reem-
plazo; de 1896, destinado al R e g i -
miento Infanter ía del Rey, n ú n I , 
A n g e l Fe rnández Ríos, hijo de (Ja-
bino y d é G r e g o r i a , natura, de Ur ra 
bala, provincia de Zamora, y c u b r i ó 
cupo por el Ayuntamiento , de San 
Aodré s de l iRabañedo , dé é s t a pro-
vinc ia de León, que nació e l - 22 dé ; 
"Julio de^lK'j?, «le ofició jornalero,'de 
estado soltero, y ,estatura l .M&.t iTef 
tros; siendo sus s e ñ a s persouBles ias 
siguientes: pelo'uégro^ cejiis al-pélo,. 
ojos negros, nariz larga, barba p ó -
ca,v boca,regular , color morenó , su 
freiite regular, por la fjl ta grave de 
primera dese rc ión , cometida por.no; 
haber c o n c u r r i d p « a l . l l a m a m i e n t o á ' 
filas d i spnés tó en la "Real orden d é 
t> de Febrero'del corriente uñu (Dia• 
rio Oficial l A n? 32,)¡ y^cuyo . para-
dero se.ignora, por él p résen te lia-.. 
• nm, c i tó .y eiuplazo á j d i c h o ' i n d i v i -
duo pera que en el preciso t é r m i n o 
de treinta d ías , contados desde lá 
pub l icac ión"de este edicto, compa-
rezca en é l c u a r t é l d e lá Fábrica V i e -
j a dé ; sta c iudad, á mi diepoeición, 
para responder. á les cargi s que en 
dicho e x p e d i é p t é le resulten. 
A su .vez ; . á todas.las/autoridades, 
tanto civi lcscpmo mij i taree.eñ nom .-
bre de la ley requiero y:de mi parte 
suplico que por cuantos medios es t én 
á su alcance procedan á la busca y 
captura del citado snjetfl Ai jgel Fer 
nández Kios, y si ;fuere"habid(.> lo 
pongan á mi disposición con toda 
seguridad en el Cuartel nieecionado. 
Y para que conste y llegue á no-
ticia d<9 todos, insér tese és te llama'-
miento en la Gaceta de Afadrid y Bo 
LSTÍN OFICIAL de esta provincia. 
León á 25 de Abr i l de 1901.—Sin-
foriano Tarrero. 
RECSUDAClOX DE .CONTRIBUCIONES 
Vi l l amej i l , los días 5 y 6 de Mayo 
Astorga, 7. 8, 9, 10 y l i d - idem. 
Quintana, 12, 13 y 14 de idem. 
Vi l l aga tón , 14 y ID de idem. 
Astorga á 24 de A b r i l de 1901 — 
Fidel A . Gut ié r rez . 
h.' Zona de L a Baileza 
Bustillo del P.írarno, los días 5, 6 
y 7 de Mayo. 
Palacios de la Valduerna, 15 y 17 
de idem. 
Santa María del P á r a m o , 9 y 10 
de idem. 
Soto de la Vega , 12, 13 y 14 de 
idem. 
La Bafieza y Abr i l 23 de 1901.— 
E l Recaudador, Esteban M . Santos. 
1* Zona de Ltén 
Durante los dias I.* al 25 del p r ó -
x imo mes de Mayo se verif icará en 
esta capital la cobranza á domicil io 
de las contribuciones terr i torial , i n -
dustrial y carruajes de lujo por el 
segundo trimestre del comente a ñ o , 
y en los d i . s restantes del expresa-
do mes los contribuyentes que no 
hubieren satisfecho sus cuotas, po-
d rán efectuarlo, sin recargo, en l a 
oficina recaudatoria. Rúa , 36, de 
ocho de la rnafiana á dos de la tarde. 
. León 26 de Abr i l de 1901.—El Re-
caudador, Cayó Boada. 
» • . 
Don Gervasio Gordon, Recaudador 
de contribuciones de la 6.* Zona 
de León. 
' .Hago saber: Que los valores de ja 
réc.-iudación ordinaria y accidental 
del actual trimestre se pondrán a l 
Cobro en la forma prevenida en e l 
art. 35 y siguientes de la Instruc-
ción de 26 de Abr i l de I90U, á cuyo 
efecto he des ignádb para realizar el 
primer periodo de cobranza en' cada 
distrito muuicipal los d ías y locales - -
q u e ' i con t inuac ión se expresan; d e -
biendo hacer saber que las horar'de 
despacho.para él-público . s e r án .^es - --.-' 
de las t iuevé .de ¡a mafiana á las trea 1 
de la t a r d e . , * ; '".,;' ..;,.'>''-•:--y, • -
; 'Villadar.gos del, Pár í imq, J í ís 'diáB^ 
1 y 2 de M iyó , én la casa cóns i s tó -~ 
r i a l . "'.'"•' •' ." - " ;•' ''-' ••'-., 
Chozas de Abajo, 3 al C de idem, 
eu idem. ;, ' ' 1 '-."_' 
' S a u t ó v e n i a de la V a l d ó ¿ c i n á r 7 y 
8 de i lem, en idem. / ; . . .>. 
... -Valverde del Camino, 9 al 12 .de 
idem. en la V i r g e n . . - ' ; 1 " ^ : , . : 
./ Los contribuyentes que en losdias. 
prefijados iío satisfigaii sus odeu- •„ 
dos, ; ;puédéó realizarlo, sin recargo-
alguno,"eii -él péríodo s i g ñ n d o de 
cobranza,.que principia el afl y ter-
mina eu fin de Mayo, éo el'.lcesl de 
la oficina central de; és ta recauda-
cióo¡ sita en León, calle de Hcuue-
v a , tiúrn. 20. 
Lo que se publica eu el BOLETÍN . 
OFICIAL de esta provincia para couo-
cimiento de las autoridades, locales 
y c ó n t r i b u y é n t e s . -.' 
' León 25 de A b r i l de 190! .—Ger-
vasio Gónzálfz" - " 
Dias seña lados en c a d a Ayun ta -
miento para la cobranza de con -
tribuciones pertenecientes a l se-
gundo trimestre de 1901. 
1.' Zona de Astorga 
Carrizo, los dias 2 y 3 de Mayo . 
Benavides, 2, 3 y 4 de idem. 
ANUNUIO PARTÍCULAu 
Siendo llegada la época para el 
arriendo del puerto y l impia de l a 
presa Luni l la , se anuncia eu el BO-
LETÍN OFICIAL para que los q u é quie-
ran interesarse en su arriendo pue-
dan acudir a l pueblo de S á l i c o . E l 
r e m a t é t end rá lugar el tíia 5 del p r ó -
ximo mee de Mayo, á las dos de l a 
tarde, cuyo presupuesto es el do 
1.000 pesetas. 
Sotico 28 de A b r i l de 1801.—Los 
Alcaldes preseros, José Rodr igue» 
y Francisco F e r n á n d e z 
Imp. de la Diputación provineial 
